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In the globalization process, English has assumed the status as an international 
language, facilitating more language contacts. As a result, Chinese interpreters often 
have to face English varieties with different native tongue traces. Though often 
mocked at as a case of negative transfer, Japanese English vigorously survives in the 
present social eco-environment, bringing challenges to interpreters and other 
interlocutors at various international occasions; hence such a phenomenon deserves 
more consideration for its hidden rationales and adaptive methods. This research is an 
attempt to pave the way for interpreting studies in a third language context to aid 
interpreters in understanding and achieving a more appropriate and effective 
cross-cultural communication and indicate that the theoretical framework of 
ecotranslatology could be used as a guideline for interpreting. This thesis offers a 
literature review on the cause-effect result, different stages of language contact and 
researches on ecolinguistics and ecotranslatology as two subdivisions of ecology to 
pave the way for their application in this research to offer justification for Japanese 
English and strategies for interpreting respectively. By analyzing the “what”, “why”, 
and “how” of Japanese English, the author shows a comprehensive picture of this 
special form of English. Painstaking efforts are made in summarizing the general 
rules of unique Japanese English features in the two major aspects of phonetics and 
lexis together with the analysis of empirical English- interpreting cases, some being 
the author’s personal experience. The author concludes that the existence of Japanese 
English is rational with the feasibility of theorizing the rules behind such a language 
phenomenon, hence interpreting strategies should be developed to facilitate 
interpreting competence in relevant settings; furthermore ecolinguistics and 
ecotranslatology could serve as a methodological and epistemological framework. 
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Chapter One  Introduction 
1.1 Background of This Study 
Nowadays, with the tendency of globalization and localization, English is becoming 
an international language. Though often labeled as a typical interlanguage form with 
negative transfer; Japanese English stubbornly sustains, and vigorously grows. Then, 
when Hagel’s statement “what is real is rational” is accepted as with sound 
philosophical insight, and Darwin’s ecological evolution principle of “the survival of 
the fittest” is widely proved as true, shouldn’t the phenomenon of Japanese English 
be given a more serious recognition and appreciation?  And if Japanese English 
could be rationalized both as a reaction against language hegemony and as an 
evolutionary tendency in the present context of both globalization and localization, 
won’t it make more sense to work out strategies for dealing with it than to defend 
Standard English? This thesis tries to find answers in ecological linguistics (used as 
ecolinguistics in this thesis) and ecological translatology (used as eco translatology in 
this thesis).  
According to Michael Cronin (2003), ecological translation is just a practice 
which controls the aspects of what to translate, when to translate and how to translate. 
It tries to maintain a good balance between different languages and inter-cultural 
communication (祖利军,  2007: 89). 
Since very little research has been carried out in this aspect, even less on 
strategies for interpreting practice, the author assumes this as the initiative point and 
innovation of this thesis, parts of it is composed of the author’s journal publication or 
conference presentations. 
The author majored in Japanese language and culture for her undergraduate 
study in the Chinese University of Communication, where all the “minor” language 
major students are enrolled with adequate English foundation. So when vocabulary 















appearance do surprise the students, including the author. The awareness is sharpened 
during the author’s postgraduate period, when some interpretation practice involves 
English presented by Japanese people. What makes it more surprising and interesting 
is the fact that some Japanese English speakers simply use the pronunciation, 
semantic shifting and pragmatic implication of loanwords in Japanese as English, 
forming a very strange form of English with obvious common features shared by 
them. Now equipped with more knowledge of social linguistics and second language 
acquisition, the author realizes that this language mixture is a kind of interlanguage 
with Japanese traces transferred into the English language.  
Such a phenomenon is caused by the contact of two different languages, 
resulting in contact- induced language change (Thomason，2001a: 129). When one’s 
mother tongue and an alien one from a distant language family are brought together 
for constant interactions, there must be some fusions between the two, with the more 
influential one taking a dominant role. However, the mother tongue as the strongest 
first triggered mechanism will surely leave imprints on the foreign language he/she is 
using with traditional expressions, cultural customs, thinking habits and other aspects, 
thus producing a special variety of the foreign or second language in many facets, 
including phonetics, grammar, semantics, and pragmatics. 
English belongs to the Indo European language family with tense and aspect 
inflections, while Japanese is a member of the Altai language family, whose grammar 
belongs to “Tungus", the composition of which can be divided into three parts: the 
Kanji (ideographic), kana (phonetic), and katakana (foreign language). In the “Fifty 
Tone Map”, the Japanese phonemes are broadly divided into three categories: 5 
vowels are close to (/a/, /i/, /u/, /e/, /o/), 23 consonants are close to (/k/、/s/、/c/, /t/, 
/n/, /h/, / m/, / r/, / g/, / ŋ/, / z/, / d/, /b/, /p/), in addition to a few special phonemes. 
However, English has 20 vowels and 28 consonants, a total of 48 phonemes, double 
the number in Japanese. When a sore of strange phonemes are seldom heard of, there 
















In addition to the special change in pronunciation, there are also shifts in 
meanings of words and the ways to use them. Compared to the more open-minded 
native English speakers as a whole, Japanese as a nation is obviously more reserved 
and indirect in their communication. Being typically high-context, (贾玉新 , 
1997:134), Japanese people seldom use frank expressions to show disagreement, 
which is quite different from the “honesty is the best policy” western way of 
communication. That is why the Japanese people use quite a lot of fillers in their 
talking, which is also transferred into their English when they use their special 
Japanese English style, resulting in problematic understanding. Since on increasing 
occasions such Japanese English has to be encountered; it is worth probing into for 
better countermeasures. 
1.2 Objective of This Study 
However, though quoted often as a case of negative transfer, this mockingly labeled 
“Japanese English” stubbornly sustains and vigorously grows. Then, if Hagel’s “what 
is real is rational” does have sound philosophical and ecological foundation, 
shouldn’t this existing language phenomenon be given more serious reconsideration? 
And will this English variety or variety-to-be represent a natural tendency, and its 
coming into being a reaction against language hegemony and European centralism? 
Could it be a case in point for “the survival of the fittest” in the social ecological 
system? If so, could interpreter also follow ecological rules to survive, select, adapt, 
adjust, and develop? 
The above mentioned consideration and questions constitute the objectives of 
this thesis. With the awareness from the study background, the author sincerely hopes 
that the research could prove useful for interpreters for more appropriate, effective, 
and accurate interpreting. 















The present economic culture has the trend of globalization. With the vigorous 
development of international academic exchanges, interpreting plays an increasingly 
crucial role as an important means and even a bond for international exchanges and 
cooperation in various fields. And the interpreter as a mediator of two different sides 
during the unrepeatable “first and final” process of interpreting, his/her appropriate 
and effective selection of expressions to represent the speaker and the listener's 
becomes extremely decisive to achieve smooth and unimpeded communicative 
purposes. So the research and teaching of interpreting has been in the ascendant, 
covering pragmatics, psychology, sociology, translation, cognitive science and many 
more, obtaining an obvious interdisciplinary feature. 
With interpreting assuming such an indispensable role, researches and studies 
concerning interpreting gains increasing prosperity and development, and has made 
certain achievements. Now there have appeared several mature interpretation research 
paradigms, such as the interpretive theory paradigm (IT), cognitive processing 
paradigm (CP), neuro- linguistics paradigm (NL), target-oriented text production (TT), 
and dialogic discourse-based interaction (DI) and so on (Pochhacker, 2003). These 
interpretation research paradigms of linguistics and cognitive science follow the 
psychology, anthropology, sociology and intercultural communication theories 
respectively in Western trajectory, expanding the academic vision and enriching the 
research on interpreting into more interdependent disciplinary status. 
The emergence of Japanese English is a realization of an effective “grafting” of 
Japanese to the native culture of the English language, displaying a very strong power 
of “double-grafted plant species”.  
Japanese English has shown a strong vitality from the very moment of its birth, 
as a result of its numerous users. Compared with the common core language in the 
linguistic system, Japanese English obviously falls in a relatively subordinate status. 
Seen from a perspective of biological properties, Japanese English belongs to a weak 
language variety to be. However, huge crowds of its users have offered it a broad 
space for survival and development in its process of evolution. Therefore, we are 















an active member of the world English forms, will get a rapid development together 
with other Englishes.  
The term “translation” has been given many different definitions, in the research 
paradigm of ecotranslatology, translation is defined as “the translator's adaptation and 
selection of the alternating cycle”. In 2008, Hu further propelled the development of 
ecotranlatology by presenting the viewpoint “translation is translator’s adaptive and 
selective activity to the translational environment”; Referring to the translator’s 
multi-dimension of active roles and the implementation of a full range of strategy for 
his translating action, and thus produced version in accordance with the ecological 
environment (胡庚申, 2011: 97). Moreover, interpreting is defined as “a form of 
translation in which a first and final rendition in another language is produced on the 
basis of a one-time presentation of a source language utterance” (Pochhacker, 2003). 
So, when seen from this aspect, an interpreter as a special type of translator is in more 
need of the “adaptation and selection of the alternating cycle”. 
In addition, according to Myers-Scotton (2002), all the principles and process of 
language contact potential behind is the same, only with different degrees. So doing 
research in Japanese English may have referential functions for better understanding 
of other English varieties and their interpretation. 
This thesis intends to use the English form with Japanese transfer in all aspects 
as a case to illustrate the point out that English varieties are unavoidable by the 
“Evolutionary Law of the Jungle”, and that in a third language context, a native 
English speaker may also attain a touch of the host country such as when Obama 
went to give a speech in Japan, posing a challenge to Chinese interpreters of English. 
To deal with the situation, the interpreters will naturally tend to adopt strategies in 
accordance with the survival of the fittest, selecting, adapting, adjusting and 
developing. If general rules and models could be built to offer a guideline for the 
practical personnel, it would be helpful and beneficial to all involved in bilingual or 















1.4 Methodology for This Study 
In the thesis, the author plans to make a joint application of Japanese English corpus 
analysis method, induction and empirical case analysis method to conduct the 
research in the theoretical frame work. Besides, the method of self-reflection will also 
be used for summarizing interpreting strategies with some real life experiences. 
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Chapter Two  Literature Review 
2.1  Research on Englishes in a Global Ecology 
2.1.1 Stages of language contacts 
This has brought the phenomenon of wide language contact. Language contact is the 
use of more than one language in the same place at the same time (Thomason, 2001b), 
especially when the contact affects at least one language (Richard, et al., 1992). 
Brenzinger (1997) believes that language contact also includes one language (such as 
English) widely disseminated or used in other areas, which might cause a certain 
influence on the local languages. The result of language contact has different 
reflections on various levels of a language, such as the increased appearance of 
loanwords, shifts on phonology and grammar patterns, interlanguage forms, and an 
array of many other bilingual phenomena (Craig, 1997). To understand the existence 
of a large number of varieties of English at present global ecology, we first have to 
understand the natural result and stages of language contact. In fact there are some 
commonly used terms such as “pidgin”, “creole”, “interlanguage”, and “lingua 
franca” to indicate different stages for a variety of language forms to come into being.  
Pidgin is a rudimentary language form with which people speaking different 
languages try to communicate on a regular basis. A pidgin possesses a small 
vocabulary and reduced grammar rules. According to Columbia Encyclopedia (2015. 
3. 6), the earliest documented pidgin was developed among merchants and traders in 
the Mediterranean in the Mid Ages and remained in use through the 19th century. 
Other known pidgins have been employed in different regions since the 17th cent. 
Usually, different kinds of Pidgin English could preserve the basic grammar of 
English while incorporating a number of non-English syntactical features. In fact, the 
word pidgin is supposedly a Cantonese shift of “business” from English.  And a 
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